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З розгортанням соціально-економічної кризи та зростанням безробіття в Україні 
ринкова торгівля стала головним середовищем економічної активності працездатного 
населення, в яку перекочували тисячі й тисячі громадян, рятуючись від безробіття й 
злиднів. 
Питання нормалізації споживчого ринку сьогодні для багатьох регіонів світу, в 
тому числі й нашої держави, є надзвичайно актуальним. В економіці України проблема 
збалансованості попиту й пропозиції, споживчого ринку в цілому породжується 
диспропорціями відповідних підрозділів суспільного виробництва. Колишня командно-
адміністративна система відвернула виробництво від потреб людини, підпорядкувала 
його інтересам воєнно-промислового комплексу. Сьогодні українська економіка 
розвивається в умовах глибокого спаду, що характеризується скороченням обсягів 
виробництва, зниженням інвестиційної активності, старінням основного капіталу, 
відтоком капіталів за рубіж і т.д. Україна не використовувала сприятливі стартові 
можливості для здійснення ринкової трансформації.  
Досвід свідчить, що ринкова трансформація розвивається в трьох основних 
напрямках: лібералізація економіки, приватизація власності, інституціоналізація 
(створення ринкової інфраструктури). При цьому виняткову роль для України відіграє 
створення атрибутів загальноекономічної і ринкової інфраструктури, стан відкритості 
економіки для більш широкого її включення в торгово-економічні, фінансово-
інвестиційні, виробничо-технологічні глобальні процеси.  
У країнах ринкового господарства більше половини ВВП створюють малі 
підприємства. В Україні поки що малий бізнес не відіграє істотної ролі в забезпеченні 
економічного зростання, його внесок у ВВП складає близько 15%. 
Указом Президента України від 23.05.01 № 334 “Про заходи щодо 
вдосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих та непродовольчих 
товарів” передбачено надання в установленому порядку суб'єктам підприємницької 
діяльності в довгострокову оренду земельних ділянок для розміщення ринків. Проте 
органи місцевого самоврядування неохоче виконують це положення Указу Президента, 
стримуючи залучення інвестицій в дану сферу підприємницької діяльності. 
Умови розвитку ринкової інфраструктури і чинники, що впливають на її 
становлення в Україні, подібні з умовами і чинниками здійснення підприємницької 
діяльності як по утриманню, так і по наборі позитивних і негативних рис.  
На сьогоднішній день пріоритетом розвитку економіки з боку держави повинен 
стати розвиток елементів ринкової інфраструктури, їх реформування відповідно до 
світових стандартів, оновлення правової бази для забезпечення ефективності їх 
функціонування. Звичайно, період незалежності України досить короткий, щоб досягти 
економічного рівня країн Заходу, але використання їхнього досвіду у відповідності з 
особливостями вітчизняної економічної системи забезпечить розвиток усіх сфер 
народного господарства, а згодом, і вихід економіки України на світовий рівень. 
